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Innovar, 17 (30), incluye en su portada un fragmento de la 
pintura del maestro Miguel roa Iregui, “Jardín botánico de 
villavicencio”, óleo sobre madera (2007). 
roa Iregui, artista pintor, nacido en villavicencio, Meta, ha 
desarrollado su actividad profesional en su ciudad, durante los 
últimos veinte años. De manera complementaria ha realizado 
obra pública de carácter escultórica, como el monumento 
“oBELISCo”, en el alto de Menegua, en el centro geográfico 
de Colombia. Se ha formado en Europa, en donde ha sido 
expuesta su obra. En el próximo abril (2008) efectuará una 
exposición individual en la ciudad de nueva York.
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